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「話V戻V}XPh#宮城m#終戦K私 1 年生_b^™fXPh#2 年N
‹CjÛ¿³ãÆæôK^NT™戻beC‹V^™fX"（中略）私æï
¸Ÿ先生j習b^™fXPh#Ëï·ï先生n音楽m先生7)"æï¸Ÿ先


























































































































Œ60人N‹C#女K 3 人#I嬢T™^`_b^iA#私n„E子h„ 2
人C}V^Ph」"
実技試験fJiŒ苦労˜V^K#最終的j H T™_Pn試験˜突破V#
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